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ÞࡎӁ୴Ԗ௘ßĹ తේћਧ༘ฝ¥ӁЋĺ తේǟȍÀȁȓǰװӁ¥ӁЋĻ©߫ ᎝కԆђҋԈ׽࠸¥࠸ଥļ©߫ ᎝కԆђࣧవ࣑ࣧ݉ࣟ૒¦ݮর݉ࣟ¥߶௛Ľ ҋԈћਧ૒੾ÚǗȑǌǵªǗǶǡȂțÛ߶௛ࡐľ ગஶ߲ൽϽܸ߬ࢆӁ   ¥ܸ߳  ગஶ߲ແ්पൽϽࣄ Ŀ ǿǫȂțǮǊǧÀശॣ٧چඪเۼћ¥¥շҸª߶௛ ߫᎝కŹǀƀൽϽђ ŀ ǿǫȂțǮǊǧÀശॣ٧چඪเۼћ¥¥շҸª߶௛ ࢭуըઘఛൽϽђ Ł ǿǫȂțǮǊǧÀശॣ٧چඪเۼћ¥¥շҸª߶௛ ƟǄƛܛবђ   ǿǫȂțǮǊǧÀശॣ٧چඪเۼћ¥¥շҸª߶௛ ߫᎝కஶࣦԆܝ   ગஶ߲ແൽϽࣄǗȒǡȆǡ۶ՋћਧӁ¥ܟঢªћਧ ߫᎝కԆђǘȒȈȃÀȓ  ߫᎝క߲๾ࠗ׽Ͻ׽ЋڪࡾӁ¥ܸ߳¥߫᎝కԆђǘȒȈȃÀȓ¥¥¥¥¥¥¥¥¥ÞڪאԖ௘ß¥ћਧĹ©ۼәܸނÅҋԈƣǟȒÀǢÅઘ ŀŀӃǘȒȈǛțǝÀǰ¥¥ǘȒȈȃÀȓ ¥¥¥ǽȓÀǮǋǡǰࠛஎຈ߿ǇƵƀŽƛ¥¥¥¥¥ǥǿȑǶ௰ࣟईŹƝ໶¥¥.CEJGPWPF9GKPGP& ¥5EJWDGTVࠈു¥¥¥¥5GNKIMGKV& ¥5EJWDGTV๊ƥƾ¥¥¥*GKFGPT!UNGKP& ¥5EJWDGTV      ǼǊǶ«ॏ༼¥๭֔ĺ©ǗȑǌǵªǗǶǡȂțઘ ӃরԈªǼǊǶڪאћਧӁ¥¥ǿǩǐȓªȃÀȓ¥¥ǥǿȑǶ௰ࣟ¥ईŹƝ໶¥¥.CEJGPWPF9GKPGP (5EJWDGTV¥ࠈു¥¥¥¥5GNKIMGKV  (5EJWDGTV¥      ǼǊǶ«ׁൽ¥ҽঘĻ©ۼәܸނÅҋԈƣǟȒÀǢÅઘ ŀŁӃǘȒȈǛțǝÀǰ ǘȒȈȃÀȓ ఛ࢟ࣟ¥ǥǿȑǶ«૆༟¥༸߰ ȉǦǥǿȑǶ«ݏહƊƙƂ¦ગહة߰¦๊բ༟ક   ǼǊǶ«ֲںঢ়ٰ¦২݃е¦ৄުາ߰¦ׁൽҽঘ¦¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥հުЙ֔¥¥¥ǟȍÀȆțੰຕƁේீƠ֛ƄƽŻƠ 5QYCJTFKG5QPPG5EJGKPGV¥1R¥¥¥¥¥༐ƣଷࡦ   .KGDGUITCO¥1R¥¥¥¥¥ࠂƤŷƟƔƣࡵ  +EJDKPFGKP$CWO¥1RȉțǯȓǡǦÀț¥¥¥¥¥ญຒ    8QNMUNKGF¥1R¥¥¥¥¥ƞŻƌƛຕ֎ƜŹƾǁƳƌƼŻ 9KGMCPPKEJHTQJWPFNWUVKIUGKP
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Þ༶൘ßª݉எ¥঳ࡎӁ୴ຖ۲ƣة฀ຢ¥Áࠗ௠ຖ۲ߺ৓ƣÚࣦ֖หҍÛƠ܂Ɔƛƣ࣒৖Á߫᎝కԆђૉֈગԆ֔ຑ ¨á ©ÞࡎӁ୴Ԗ௘ßગஶ߲ࠗ௠ുࠁॉ֮ӁϥЋ¥ϥЋଥગஶ߲ࠝঘકϽঢ߷љ઀޶ܶ௘ٽҸޮঢ߲ญӁ֮¥Ӂଥગஶ߲߰ƞƷ߰ϽƛӁ֮¥ϥЋଥใॕ߲߰ƞƷ߰ϽƛӁ֮¥ϥЋଥಐ೜߲ƙƞŹƣ܏तƠٞǀಐ೜߲ۼඇ٥¡¡r}ඝࠬ௃ࠔؐࡐৼୖϥЋӁ¥ࡎӁുࠁඟॣ¥ఖ۔Ӂ¥ഀ֮ЋࡎӁുࠁඟॣ¥ఖ۔Ӂ¥ઘߎࡐϥЋࡎӁുࠁඟॣ¥ગޥলේն࠙धऀђ¥ઘߎࡐϥЋࡎӁുࠁඟॣ¥যॏӁ¥ഀ֮Ћൟঢ  వண¥ÚൽϽ߬Î೰֗ÏࠌڷܸࢆӁÛ¥ࡎӁുࠁ¥ܸ߳Î¥Ïગޥഞ़ؐృ໧әಓװӁ¥ࡣޅ
Þ༶൘ßª܋ோॕ๭ೢ¥߰ƞƷືӂƣŷƿඝƝ्ƌŹ௣௩׽ϽƠƙŹƛ¥߫᎝కԆђૉֈગԆ֔ຑ ¨ÞࡎӁ୴Ԗ௘ßªગஶ߲ࡎӁ׽ϽϥЋӁ¥֮ଥªગஶ߲Ҙ୙׽Ͻॺॠװ֮ӁϥЋªગޥ߲বӤԆࢆǵǫǰȗÀǗࠔؐ¥ॉݺϥЋªÎޢÏૉֈગԆռࢺװӁ¥ઘߎࡐഀґϥЋ
ÞԆӁಓ೿ßªÚ׽Ͻ࠾ࢆƜԆবƁՂƍƔ߰ƞƷƝƣƀƀǄƿƣఙƌƊƠƙŹƛÛ¥తේൽϽԆӁઘ  ӃગӁಓ೿ຑ߻࢒¥¥ªÚ๾ૣђ׽Ͻ࠾ࢆࠔਂࠔ۩߶௛ƠſƆǀǊǗǮǋǾȑÀǳțǘƣࠌƴÛ¥դল׽ϽԆӁઘ  ӃગӁಓ೿ຑ߻࢒¥R¥ÞࡎӁ୴Ԗ௘ßªગ༸ٚߑ߲ແ൲ؕল๾ૣђ¥ђఊڪࡾӁ¥ܸ߳¥ڪאǮÀȆÚॊƤƏƳƐƛ๱ƫ߰ƞƷǇƶƋƌƛÅϯవ༈ƣ๡઱ƝƣƀƀǄƿƀƾÅÛ¥ªة֐ǾȕǫǗൽϽ߬ຖঢװ֮Ӂ¥ȗÀǕțǘǘȓÀǿÚൽϽہतƝƣ༘ٮÛߐғ¥ Åªગஶ߲ൽϽڪࡾӁ¥ܸ߳¥ڪࡾบ¥৬ޟൽϽ߬ڪࡾÚൽϽ߬Ơ׋ƶƾǁǀ๎ԒÛ¥
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ÛਆݓൽϽ߬ຖঢװ֮Ӂ¥ઘ  ӃڪאગӁڪאಓ೿༶൘࢒¨ū  వÞࡎӁ୴Ԗ௘ßª़ЋڪࡾӁܸ߳ÚবԖಓ೿ӁáƉƘƈ๱ƨªſ༹๱ƨªچ๱ƨáÛࡎӁുࠁඟॣǽǠƣӁȊÀǬǉȓǰൽϽђªൽϽఊ຀ڪࡾܸ߳Ú߰ƞƷƷൽϽࡐƷŹƂŹƂƝ֛ƄবԖಓ೿ӁƠƎǀƔƶƣ  ƣǺțǰÛרஞഞൽϽװӁࡣޅªൽϽڪࡾӁܸ߳ÚൽϽࣄൽϽ߶ॡƣӣຑÛગஶ߲ുࠁª߰ƞƷശൽϽҭࡣޅ
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Þ༶൘ßªڪאඓݒ¥݃ڔ¥؝ܢ߰ƞƷƣՂডǇෟƄǌȁțǰ¥߫᎝కԆђૉֈગԆ֔ຑઘ ¨ áªਆݓൽϽ߬ຖঢװ֮Ӂઘ ӃڪאગӁ¥ڪאȅǡǧÀಓ೿ÚߵŹৎƿ#46ƁԆবǇ൱ŽǀÅ्ƌŹ੾ڷƁಓਭǇ܏ƇǀÅÛڪאಓ೿༶൘࢒ 2ÎÏÞࡎӁ୴Ԗ௘ßª0*-' ǮȔÚŹƟŹŹƟŹƥŷƘ®Û܋ޮՒࡾª߶௛¥ļڔÅªા౎ࡀߑǩȓǱȔțǢªȇȍÀǠǊȈȗÀǗǟȏǫǿÚſƷŹƂƿǊÀǰÛÎÏ¥઀क«ސƀƾ૴ԆবƳƜ ॣ¥ા౎ࡀߑǩȓǱȔțǢªȇȍÀǠǊȈªઘ  Ӄગޥ๾వೢࢫƣӁҖ֒ગԆ¥ܸћªЀ঺࠾֥ڪࡾÚƀǈƔǈ܋ޮǹȑǨǌǡÛǊǵǫǗǫǡǹȓඟёޤÎÏªſſǄƕൽϽђ़ЋڪࡾÚۢՂƣࢆՃҍƠƙŹƛÛ࠾֥ڪࡾÎÏªૡஎ߲ແ໨Ȟ׀ൽϽࣄђఊൽϽ߬ڪࡾÎÏªગ༸ٚߑ߲๾ૣђªభୖƈƞƷђªൽϽђ࠾֥ڪࡾӁÎÏ¥઀क«ఈ໡ڭગ༸ٚߑ߲๾ૣђ׽๛ƝൽϽ߬ª᯵ܠൽϽࣄड़߰ड़ෑӁ¥Ú੔٧๱ƨȗÀǗǟȏǫǿÛÎÏªÚӖේƀƾƣȉǫǣÀǠǇഃŹƛƴƽŻÛȗÀǗǟȏǫǿ¥ಧಛȃÀȓÎÏªા౎ࡀߑǩȓǱȔțǢªȇȍÀǠǊȈȗÀǗǟȏǫǿÚſƷŹƂƿǊÀǰʲÛÎÏ
݃ڔ؝ܢ
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ªŷƒƨƀƔڪאӁÚŷƒƮǀ܋ޮܸނ¥઀क«ȄȑțǮǋǊ¦Փ۲߳¦ǿȔǌȗÀǓÀગޥ߲ਿ݉ϹໝǣțǧÀ૴Ӂ֮࠸ÎÏªȗÀǗǟȏǫǿÚǄƄǄƄǊÀǰ׽࠸Û#6%¥+6/ஹÎÏªࣶں߲߰Ͻƛ߷љǣțǧÀ¥ड़߰߷љܸћÚƙƄƘƛŷƒƱŻ®Û¥઀क«ࣶں߲Ơޟ࢕Ǝǀ ސƀƾࡼԆƳƜƣड़߰ ਚÎÏªࣶں߲ƴƙƥƖൽϽђ¥ђఊȗÀǗǟȏǫǿÚ੔٧ŷƒƨÛÎÏªஎ൵߲ແ໎ॖஶൽϽђ¥ഥඌߐ՝ÚƙƄƘƛŷƒƱŻÛܸ߳ÎÏ
ÞࡎӁ୴Ԗ௘ßĹ©߫᎝కԆђࣧవ࣑ࣧ݉ࣟ૒¦ݮর݉ࣟ¥߶௛ĺ©ǿǫȂțǮǊǧÀശॣ٧چඪเۼћ¥¥շҸª߶௛ ߫᎝కŹǀƀൽϽђ Ļ©ǿǫȂțǮǊǧÀശॣ٧چඪเۼћ¥¥շҸª߶௛ ࢭуըઘఛൽϽђ ļ©ǿǫȂțǮǊǧÀശॣ٧چඪเۼћ¥¥շҸª߶௛ ƟǄƛܛবђ  Ľ©ǿǫȂțǮǊǧÀശॣ٧چඪเۼћ¥¥շҸª߶௛ ߫᎝కஶࣦԆܝ  ľ©ગஶ߲ແൽϽࣄǗȒǡȆǡ۶ՋћਧӁ¥ܟঢªћਧ ߫᎝కԆђǘȒȈȃÀȓ Ŀ©߫ ᎝క߲๾ࠗ׽Ͻ׽ЋڪࡾӁ¥ܸ߳¥߫᎝కԆђ¥ǘȒȈȃÀȓ¥¥¥¥¥¥¥¥ÞڪאԖ௘ßћਧĹ©ǗȑǌǵªǗǶǡȂțઘ ӃরԈªǼǊǶڪאћਧӁ ǿǩǐȓªȃÀȓ ¥¥ǸȒǰț௰ࣟ«ঢ়எ¥ܮੰ༰  ǼǊǶ«ঢ়எ¥ܢೢ¥෺༆৕ƣ༘ூ .KVCPGKCWHFCU(GUV#NNGT5GGNGP (5EJWDGTV¥¥¥ǟȓǻǊƠ #P5KNXKC   (5EJWDGTV
ĺ©ǗȑǌǵªǗǶǡȂț¥¥¥ÚݏહƊƙƂªঢ়எܮੰ༰ǠȏǌțǰǛțǝÀǰÛ ǿǩǐȓªȃÀȓ ¥¥¥¥¥ǸȒǰț௰ࣟ«ঢ়எ¥ܮੰ༰ ǼǊǶ«ঢ়எ¥ܢೢ¥¥¥¥¥¥¥ǟȍÀȁȓǰ  ᢃᢆƣȒȄț &CU4QUGPDCPF&  ෺༆৕ƣ༘ூ .KVCPGK&  ࠈു  5GNKIMGKV&  ߰ࡥҞ  9KGIGPNKGF&  ߾Ɲ࣑҅ &GT6QFWPFFCU/!FEJGP&  ԈƠտƎ #PFKG/WUKM&  ƳƎ  &KG(QTGNNG&  ࢯƭƣſƷŹ (T!JNKPIUINCWDG&  ƧƶƉƝ )GJGKOGU&  ईŹƝ໶ .CEJGPWPF9GKPGP&  ǟȓȜǋǊƠ #P5KNXKC&
Ļ©ۼәܸނÅҋԈƣǟȒÀǢÅઘ ŀŁӃǘȒȈǛțǝÀǰ ǘȒȈȃÀȓ ¥¥¥ఛ࢟ࣟ¥ǸȒǰț«ঢ়எܮੰ༰ ǮǶÀȓ«૵ࡻݬฉ¦૴હ܉ൟ     ¥¥¥¥ǼǊǶ«২݃е¦ึહ๮߰
ঢ়எܮੰ༰
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¥ǟȍÀȆț ¥ࢃƣҞ *GTDUVNKGF¥1R ¥Ҕ༑ƟҦ 5EJ!P$NWGOGNGKP¥1R¥ȉțǯȓǡǦÀț ¥ࢃƣҞ *GTDUNKGF¥1R
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